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EPSG 270
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Claudiae
3 Victorinae
4 Parthenius Aug(usti) l(ibertus)
5 et Claudia
6 Secundina
7 parentes
8 fecerunt et sibi.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Claudia Victorina (haben) Parthenius, Freigelassener des
Kaisers, und Claudia Secundina, die Eltern (das Grabmal) errichtet und (auch) für sich!
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor.
Fundort (modern): Montalto (http://www.geonames.org/3173082)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Chiaramonti
Konkordanzen: CIL 06, 15647 (p 3913)
Abklatsch:
EPSG_270
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: stark beschädigt
Farbe: braun
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